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NOTICIÁRIO 
DK. JESUS BELO GAL VÃO 
Após memorável concurso de Livre-Docência, em cuja 
banca figuravam Antenor Nascentes e Sílvio Elia, entre outros, 
foi aprovado o Prof. Jesus Belo Galvão, catedrático de Filolo-
gia e Língua Portuguesa da Faculdade de Filosofia, Ciências 
e Letras de Assis. 
A tese defendida intitulava-se "Língua, Cultura e Ensi-
no", e sua publicação é aguardada com ansiedade nos meios 
especializados. O Prof. Galvão é autor de alguns trabalhos da 
disciplina, tais como O pleonasmo e mais dois estudos de língua 
portuguesa (Rio de Janeiro, 1949), Subconsciênola e afetivida-
de na língua portuguesa (Rio de Janeiro, Edição da "Organiza-
ção Simões", 1954). 
IV SEMANA DA FACULDADE 
Patrocinada pelo Departamento de Pedagogia da Faculda-
de de Filosofia, Ciências e Letras de Marília, realizou-se de 1.° 
a 8 de setembro de 1962 a IV Semana da Faculdade. Focalizan-
do os problemas da Adolescência, de grande interesse especial-
mente para pais, mestres e estudantes, foram realizados estu-
dos pedagógicos: 
Cursos 
1. Estudos sobre a Adolescência 
2. Elaboração de Testes Educacionais 
Conferência 
Dia 6, às 15:00 — Numismática 
Dr. Álvaro da Veiga Coimbra 
Exposições 
1. Literatura para adolescentes e sobre adolescentes 
2. Numismática 
3. O que é pintura moderna 
4. Fases da pintura de Picasso 
Exibição de Filmes 
Dias 1.°, às 16:00 e 2, às 19:00 — 
Juventude Transviada 
Dias 3 a 8, 11:00 — filmes educativos sobre temas da 
Semana 
Confraternização de Estudantes 
Dia 7, às 15:00 — 
visita às instalações da Faculdade — "show" de alunos 
Estudos sobre a Adolescência 
Dia 1.°, às 20:30 — Juventude Transviada 
Dr. Aldo de Assis Dias, MM. Juiz da Vara Privativa 
de Menores da Capital. 
Dia 3, às 20:30 — A Educação Sexual do Adolescente 
Rev. Pe. Gilles Beaulieu, CSC, Diretor do Colégio 
Santa Cruz, São Paulo. 
Dia 4, às 20:30 — A Assistência aos Adolescentes nos Gi-
násios Vocacionais do Estado de São Paulo. 
Profa. Maria Nilde Mascellani, Coordenadora do 
Serviço Vocacional, Secretaria da Educação do Es-
tado de São Paulo. 
Dia 5, às 20:30 — O Adolescente, o Cinema e a Tele-
visão 
Prof. Samuel Pfrom, Coordenador do Serviço de 
Recursos Audio-Visuais, Centro Regional de Pes-
quisas Educacionais, São Paulo. 
Dia 6, às 20:30 — Aspectos Etno-Psicológicos da Ado-
lescência 
Prof. Dr. Ruy Galvão de Andrada Coelho, da Fa-
culdade de Filosofia, Ciências e Letras da Univer-
sidade de São Paulo. 
Dia 7, às 17:00 — Características da Adolescência Mo-
derna 
Profa. Dra. Noemy da Silveira Rudolfer, Professo-
ra Emérita da Universidade de São Paulo. 
Elaboração de Testes Educacionais 
Dias 3 a 8, das 9 às 11 horas. 
Prof. Dr. Octcavio Augusto Lins Martins, Assessor 
Técnico do Centro Brasileiro de Pesquisas Educa-
cionais, Rio de Janeiro. 
O curso enfocou o problema da avaliação objetiva do ren-
dimento escolar em todos os níveis. Deteve-se, em especial, na 
aplicação dos modernos princípios pedagógicos que regem a 
construção de provas de escolaridade, através das quais pode 
o professor, mais fidedigna e vàlidamente, aquilatar o apro-
veitamento do aluno. 
* 
BOLETIM DE ESTUDOS CLÁSSICOS 
Sob os auspícios da Associação de Estudos Clássicos do 
Brasil, foi publicado em São Paulo, com certo atraso, o IV 
número do Boletim de Estudos Clássicos, referente ao ano 
1961. 
Antes de mais nada, queremos deixar aqui consignado um 
voto de louvor aos responsáveis por esta publicação, porquan-
to, apesar das inúmeras dificuldades com que eles se depa-
ram, não se deixam jamais por elas intimidar, e sem esmore-
cimentos lutam pela difusão e propagação da cultura clássica 
em nosso meio. 
Como de costume, também este número do Boletim con-
tém, além do relatório das aividades das várias Secções da As-
sociação, e outros de grande interesse, como um plano de re-
estruturação das Secções de Letras nas Faculdades de Filoso-
fia, algumas comunicações; dentre elas destacamos a do Prof. 
Armando Tonioli, sobre um problema de atualidade de Os Adel-
fos de Terêncio; a do Prof. Giulio D. Leoni, sobre um esboço 
de história crítica da Literatura Latina, e a do Prof. Jaime 
Bruna, sobre Sófocles e seu tempo. 
Vem a seguir uma parte destinada às resenhas bibliográ-
ficas e, por fim, uma secção — Revista das Revisas — da maior 
utilidade para todos quantos desejam manter-se a par dos es-
tudos clássicos que vêm sendo elaborados em todo o mundo 
e publicados nas páginas das revistas de alcance internacional. 
Devemos lembrar ainda o lançamento, feito através deste 
Boletim, do II Concurso Estudantil de Latim e Grego, desti-
nado aos alunos das séries mais adiantadas dos dois ciclos do 
ensino secundário; a novidade deste ano é constituída pela 
maior estensão do Concurso, através da possibilidade de rea-
lização das provas em várias cidades do Interior do Estado, 
dentre as quais Marília. 
Será, este, mais um esforço em prol da cultura clássica 
em nosso meio estudantil; este fato já de per si constitui algo 
de altamente elogiável, e é por este motivo que deixamos aqui 
assinalado o nosso apreço pela Associação na pessoa de seus 
dirigentes, e os votos de um sempre fecundo trabalho em favor 
do Humanismo em nossa terra. 
* 
CURSO DE LEITURA DE POESIA MODERNISTA 
BRASILEIRA 
Sob os auspíciocs da Comissão Estadual de Literatura do 
Conselho Estadual de Cultura, realizou-se de 22 de agosto a 
22 de Setembro, o Curso de Leitura de Poesia Modernista Bra-
sileira, comemorandoi-se assim o quadragésimo aniversário da 
Semana de Arte Moderna. 
O referido curso foi organizado pelo Prof. Doutor José Ade-
raldo Castello, da Cadeira de Literatura Brasileira da Univer-
sidade de São Paulo. 
Falaram os seguintes conferencistas: Domingos Carvalho 
da Silva, Cecília de Lara, Fernando Góis, Rolando Morei Pinto, 
Antonio D'Elia, Fernando Carvalho, Nilo Scalzo e Antonio 
Rangel Bandeira, que discorreram, respectivamente, sobre: 
Apresentação da Poesia Modernista, Cecília Meireles, Manuel 
Bandeira, Jorge de Lima, Mário de Andrade, Raul Bopp e Au-
gusto Meyer, Cassiano Ricardo e Carlos Drummond de An-
drade. 
Ko dia 22 encerrou-se o curso com um Recital de Poesia 
Modernista, a cargo dos Jograis de São Paulo. 
* 
JOHN DOS PASSOS 
Visitou São Paulo, em setembro último, o eminente escri-
tor norte-americano John dos Passos. Durante sua estada na 
capital, o ilustre romancista palestrou com os alunos do Curso 
de Letras Anglo-Germânicas da Universidade de São Paulo. 
Concedeu também uma entrevista à imprensa, ocasião em que 
declarou haver recentemente terminado seu livro sobre a Pri-
meira Guerra Mundial, intitulado Mr. Wilson's War. 
John dos Passos, que é neto de portugueses e conhece a 
língua, veio ao Brasil para escrever uma série de artigos sobre 
o país. Esse artigos serão publicados em revistas norte-ame-
ricanas . 
* 
PROF. WILLIAM COYLE 
Encontrase em São Paulo desde agosto último o Prof. Wilf 
liam Coyle, novo professor Fullbright de Literatura Norte-
Americana junto à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
da Universidade de São Paulo. 
O Prof. Coyle permanecerá entre nós até junho de 1963. 
